




























































































而我们 03 年初演出的《奥瑟罗》则不追求心灵表现的摹仿与逼真，  
试图为心灵寻找一种象征化的、非现实的表达形式，  
更倾向于表现主义。  
 
我们的奥瑟罗是这样杀妻的。  
 
苔丝德蒙娜始终在一旁超然地观察着这一场残杀，  
一边忧郁地唱着那支预示命运的《杨柳歌》。  
随着凄凉的歌声，奥瑟罗捧起妻子的头颅，翩然起舞。  
 
